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B o l e i J e l a 
AÑO XXI S E P T I E M B R E D E 1932 NUMERO 229 
Estadís t ica del movimiento natural de la población 
Cifras absolu-
tas de hechos 
Por l.OOO habi-
tantes 
Nacimien tos . 
Defunciones . 
Ma t r imon ios . 
Abor to s . . . 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc i a l i dad . 
Mor t ina t a l i dad 
P o b l a c i ó n de la capi ta l 
74 
i 6 
2*22 
l '84 
o 40 
0,17 
40.161 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . , 53 
Hembras . . . . 36 
TOTAL. . . 89 
L e g í t i m o s . . . . 75 
I l e g í t i m o s . . . . 6 
E x p ó s i t o s . . 8 
TOTAL . . 89 
Nacidos muer tos . 5 
Muer tos al nacer. . » 
Mn^ r+ríc (Antes délas Muertos |24 h o ^ 2 
TOTAL. . . 7 
Fallecidos 
Varones 35 
Hembras 39 
TOTAL 74 
Menores de un a ñ o . . . 21 
Menores de 5 a ñ o s . . . 27 
De 5 y m á s a ñ o s . . . . 47 
TOTAL . . . . . 74 
Menores de 5 
a ñ o s . . 8 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 2Q 
En estable-cimientos benéficos 
TOTAL. 37 
E n establecimientos peni ten-
ciar ies . . . . . . » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos 
96 
Dobles Triples o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
V a r . 
44 
H m . 
3 i 
I les i t imos 
V a r . H m . 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . 
53 
H m . 
3C 
TOTAL 
general var 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legí t imos 
H m . 
I lesi t imos 
V a r . H m . 
Expós i to s 
V a r . H m . 
T O T A L 
Var . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
m a t r i -
monios 
16 
Soltero 
y-
soltera 
13 
Soltero 
- y ! l 
v iuda 
V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y 
v iuda 
Gontroyentes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s . 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s 
30 
a 
34 
50 
59 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
MATRIS 
entre 
O A 
<A O 
O ot*' 
V V> 
3 O 
o-» 
2 c 
m E 
« 2 
D E F U N C I O N E S 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
74 
Var. 
35 
Hem. 
39 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
«7 
sacos 
14 
Viudos No 
consta 
H E M B R A S 
Sol-
teras 
24 
Ca- Viudas No 
const 
F A L L E C I D O S 
MKNORES DE CINCO AÑOS 
Legítimos 
Var. riem 
Ilegítimo* 
Var. tem. 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
BENÉFICOS 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores de 5 años 
Var. Hem 
De 5 en adelante 
Var. Hem. 
•3 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÍFICOS 
Menores de 5 «ños 
Var. Mem, 
De 5 en adelante 
Var. Fem. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var. Hem. 
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De menos de 1 año 
I'e T a 4 años 
De 5 á 9 años 
De 10 a 14 años 
i^ e 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años i 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Estadística de las defunciones clasificadas por la profesión y la edad.de los fallecidos 
PROFESIONES 
1. 
9. 
3. 
4. 
o. 
6. 
7. 
10. 
11. 
Explotación del suelo.. 
Extracción de materias 
minerales 
Industria 
Transportes 
Comercio , . . 
Fuerza pública . 
Administración públ ica . , 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 
sin indicación de profe-
sión determinada 
Improductivos. Profesión 
desconocida 
TOTAI 
JE ID iS. ID JE S 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
14 
"J4 
14 
14 
De 10 a 14 
V . H . 
T 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . H 
De 30 a 39 
V . H . 
1 
De 4Ü 
V 
a 49 
H . 
De bO 
V, 
a 59 
H . 
De 60 
y de más 
V . H . 
11 
No consta. 
V . H 
TOTAL 
H . 
1 
3 
» 
10 
ÜL 
35 
1 
. >• 
1 0 
11 
3 9 
Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población ¡del Censo de 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1 . « 
3. ° 
4. ° 
o.0 
6.° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones Hembras TOTAL 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
240.1 
2866 
2781 
2502 
3057 
2490 
6288 
5575 
5202 
4535 
5862 
4839 
TOTAL DE FALLECIDOS 
' T d r In fec to -
contagiosas 
Varones H^embra* 
E n general 
Varones I Hembras 
¡i 
í 
4 
6 
6 
14 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
VaroneA- Hembras 
2 
4 
4 
3 
8 
18 
0^41 
» 
0^36 0*33 
080 
E n general 
Varones Hembras 
0*79 
O'Sl 
2^96 
2'14 
0'80 
l^O 
1'44 
1*20 
2^2 
7^3 
É n e l d i s t r i t o i . 
E n e l i d . 2. 
E n e l i d . 5.' 
En él i d , 6: 
e s t á n incluidas las cifras correspondientes al H o s p i t a l d é San J u l i á n y $an Quirce . 
i d al Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a L 
ifd; id- al H o s p i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
' ld- >4- a ]a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenci í i y al Hospi ta l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Spbre . 
De 1932 
8 9 
De 1931 
8 4 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
6 
Relativa 
por l.COO habitantes 
045 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Spbre. 
De 1932 
1 6 
De 1931 
47 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
pprl.OOQ 
habitantes 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Spbre. 
De 1932 
T 4 
De 193T 
6 9 
DIFERENCIAS 
Absoluta-
Relativas •por4,OÜC habitantes 
4 ^ 6 4 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O g 
S U I C I D i O S 
3.° trimestre J 932 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o f estado c i v i l 
So l te ros . 
Casados . 
V i u d o s . 
N o consta 
P o r edades 
Menores de 15 a ñ o s 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 4t; i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 á 65 i d 
D é 60 a 70 i d 
D e 71 en adelante . 
N o do list a 
¡ P o r i n s t rucc ión 
Saben leer y e sc r ib i r . 
N o saben . 
Saben leer . • 
N o consta 
f i . , i P o r profesiones 
Prop ie ta r ios 
Fabr icantes 
Comerc ian tes • 
Profesiones l ibera les 
M i l i t a r e s 5r m a i ú n o s grada 
Idem id,., no graduados 
Empleados 
Es tudiantes 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
CarphWems0^ . 
H e r r e r o s ,; 
dos 
T E N T A f l V A S 
V. H . Total 
S U I C I D I O S 
V. H . Total C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros • . 
Penado • . " 
P in tores • . ; . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obre ros en indus t r ias del vest id0 
Peluqueros . . . • 
Cocheros y carre teros 
Dedicados al serv ic io d o m é s t i c o * 
Jornaleros o bracei'os. . 
Prost i tu tas . . . 
Otras profesiones 
N o consta 
P o r sus causas 
Mise r i a . . . 
Perdida de empleo . 
Reveses de for tuna . . . 
Disgustos d o m é s t i c o s . • 
A m o r cont ra r iado . . 
Disgustos del serv ic io m i l i t a r 
Disgustos de la v ida . \ . • 
Celos . . . ; i . 
T e m o r de condena 1 
Falso honor ' . • 
Embr iaguez . * ' 
Padecimientos f ís ico " 
Estados p s i c o p á t i c o s " * 
Otras causas . 
Causas desconocidas . . ; 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego • • 
Con arma blanca ' • 
Por s u m e r s i ó n . • 
Por envenenamien to . • 
Po r s u s p e n s i ó n . 
Por asfixia . 
P r e c i p i t á n d o s e de. a l turas . 
A r r o j á n d o s e ál paso de uu t r e n 
Por otros medios 
T E N T A T I V A S 
V. H. rotal 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
-MESES 
Separe 
BAROME-
n T R O 
688^ 
l i l i OÍUi 
c 
T E R M O M E T R O 
15 9 
H 
30'6 
s i 
2 ^ 282 
PSICRO-
M E T R O 
1 s 
7 0 
"O 
s 
A N E M O M E -
T R O ; 
D C 
s . o . 
13 ^ -
S c 
m 
•"i .2 2 
O l·. c 
u —i 
253 
P L U V I O M E T R O 
38,4 14 
D I A S 
B R O M A T O L O G I A 
•24 
a itrrsttdsíí 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L fy! ATAD E R O 
iiiíí'lV'iíi i i 4. 
C A R N E S 
; ^ ^ i U J — \ 
R « s e s sacrificadas en* el Matadero 
Vacas K i l o s 
63.15: 
Ter -
neras 
342 
K i l o s 
13-369 
Lanares 
4.72ÍS 
K i l o s 
45-353 
C e r d a 
159 
K i l o s 
12.552*6 
C a b r í o ] K i l o s 
B O L E T Í N D E L A , E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A DE A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . 
Ki logramos . 
I d . 
ÀVJES Y C A Z A 
U N I D A D E S 
1.631 
7.622 
Gall inas . 
Pollos. . 
Palomas . 
Pichones. 
Perd ices . 
Conejos . 
L iebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
P á j a r o s . 
ARTÍCULOS VARIOS 
Huevos 
T r i g o . 
Maíz . 
Centeno 
Manteca 
H a r i n a 
Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i log ramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Quesos ext ranjero 
M i e l 
Café 
Chocolate 
Ace i t e 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes . 
I d e m finos . 
Sidra . . 
I dem champagne. 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t rc s. 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
Langostinos y s a l m ó n . . . K i log ramos . 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina , ca-
lamares, mero y angulas . . Ki logramos . 
Percebes, quisquil las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, boni to , y pla-
tusas. . . . . . I d , 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ibias . . I d . 
U N I D A D E S 
358.497 
3569 
3-674 
4.713 
3016 
6.797 
20 
259 
20 
937 
1.294 
14.344 
104.476 
Precio que obtuvieron los principales articules de consumo 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i go , 
í d e m de cebada. 
I d e m de centeno . 
I d e m de m a í z . 
Carnes ordinarias de ganado . . , . 
Vacuno 
Lana r 
D e cerda (fresca) 
T o c i n o . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r i a 
A r r o z . 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas . 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos . 
A z ú c a r , 
Ca fé 
V i n o c o m ú n 
UNIDAD 
K g m s . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d , 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
Docena 
Kgmo. 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
Ptas. 
10 
Cts 
65 
Ptas. Cts 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . . . 
A c e i t e c o m ú n . . . . 
Leche , . . . . 
H a r i n a . . , . . . 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates . 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
I d e m mine ra l 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro cúb i co ) . 
clase obrera 
Alquiler mensual de vivieniías , ,. 
clase media 
Combustibles • 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
doc 
Manada 
una 
100 kg. 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 kg. 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
MÁXIMO 
Ptas. Cts 
40 
to 
60 
» 
60 
40 
25 
30 
50 
30 
11 
10 
J> 
80 
50 
50 
MÍNIMO 
Ptas. Cts 
30 
» 
60 
» 
40 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industr ía les . . '| 
Mineros . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . 
T e x t i l e s . . . . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas , . . 
P a p e l e r o s . . . . 
D e V i d r i o y Cr is ta l . 
D e C e r á m i c a . 
Ot ras clases . 
H e r r e r o s ... . . . 
A l b a ñ i l e s . 
Carp in te ros 
Canteros . . . 
Pintores . . 
Zapateros . . . 
Sastres . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . . • 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
So 
50 
•50 
•50 
Pesetas Cts. 
50 
5 ^ 
S o 
5 ° 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas 
S o 
Cts. 
S o 
75 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
50 
» 
75 
H I G I E N E Y S A L [J B E I D A D 
LABOPvATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A U S í D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia ¿s a n á l i s i s . . . 
V i a j é del B a r r e ñ ó n ( c i f n media 
20 a n á l i s i s . . . 
M I L I G R A M O S P O R E l T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Disolución SuApension 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquicio 
áciilo 
Líquido 
alcalino 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal Nitroso 
; Bacterias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxima Mínima 
ContHitiinaoión 
í expresafla 
por 
la existencia de 
bacte-ias de 
origei; , 
¡ntesmal 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á ei s i^nn — cuando no exista, y el - i - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e l 
n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya adver t ido . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D E 
Eeche 
Vinos 
Chocolates . 
Sal de Cocina 
V i n a g r e 
Aguardientes y liéorea 
Garbanzos-^--
Bacalao . 
A l u b i a s . . 
Galletas . 
A z a f r á n . 
Lente jas . 
Margar inas 
Cafes . . 
Fideos 
adultedas 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
' R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s . 
Pescados . . . 
Bacalao . 
A n i s . . . . 
S a l ! . . ; . . 
Garbanzos . 
A l u b i a s . . . 
P i m i e n t a . . . 
Galletas . . . 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . . . 
A v e s . . •• 
H u e v o s . . , 
Carne Frescas 
C é r d O i 7 """. 
K I L O S 
B O L E T Í N D E j A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I O N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas. 
Lanares. 
Cerda . 
Cabrías. 
Desechadas Causas Inutilizadas Causas 
falta nutrición 
Por tuberculosis 
Por axfisia 
derrame biliar 
Despojos inutilizados Pulmones > Hígados » Niñatos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Carne kilos 
Total de desinfecciones practicadas . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . * , 
DesLifecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal '. 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socor ro . , , , 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad . 
Los M é d i c o s de la Beneficencia d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . , . . > . ifí 
Accidentes socorridos . . . . . . . . . 258 
Vacunaciones antitiíicas , 
ídem antivariólicas . . . . . . . , o , 
Reconocimiento de cadáveres . . . . . . . . " 
' Idem de ena jenados. . . . . . . . . > 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. ' 
2. ' 
• . - 5 . ' 
6.1 
Barrios. 
Tota l . 
« te ¡g t^ -. Qj ra 
O C 
ofto 
«« « 
'3 6 6 
320 
38S 
400 
312 
432 
500 
5^ 
2399 
40 
33 
36 
28 
54. 
37 
3 
231 
43 
29 
35 
27 
oí 
20 
3 
208 
s o 
43 
29 
36 
38 
51 
23 
3 
213 
38 
83 
142 
19 
134 
226 
2 
644 
DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Practicantes del Dist> ito 
Distritos 
m é d i c o s 
1. " 
2. ° 
3.0 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
Tota/ 
Enfermos 
asistidos 
44 
30 
52 
126 
Altas 
por varios 
conceptos 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria. , . . 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 
Bot iqu ín Tcatto , . 
TOTAL, 
636 
'35 
38 
17 
826 
S O L E T A N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R O S 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
MEDICAS , . . 
QUIRÚRGICAS. . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
T r a u m á t i c a s . . 
Oti 'as. 
Existencia en 
|.0 de Mes Entrados 
H . í V. H . 
T O T A L 
V. H . 
S A L I D A S 
Por 
curac ion 
V. H . 
Por 
mue r t e 
V . H . 
Por otras 
causas 
V. H . 
Q u e d a n 
en t ra ta-
mien to 
V. H . 
Mortalidad por mil . . 
H O S P I T A L D E L REY 
ENFERMEDADES 
QUIRURGICAS. -. QTI:AS 
(Infecto-contagiosas. 
' Otras . . 
T r a u m á t i c a s 
Existencia en 
1.° de mes Entrados 
V. 11. V. 
T O T A L 
H . V. 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V. H . 
Por I Por otras 
muer t e | causas 
V. H . I V . 
» 3 » 
H. 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V. H. 
Morta 1 i d ad por mil . ^ 0 2 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO-WUDOS 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en i .0 de raes 
Ent rados . . . . . 
Bajas . 
Suma . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
• TOTAL . 
Ex i s t enc ia en íin de meb. 
212 192 
34' 2 2 
_ l 
246|214 
6! 2 I 
28 
186 
'3 
78 
167] 134 869 
' Si 94 
175 '39:903 
i j 20 
4 72 
'j 5i 92 
174' 134 87 1 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exi s t enc ia en 1.0 de mes 
Entrados . . . i 
Suma . 
Curados . 
Muertos, , 
TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes. , . ... 
Enfermedades comunes , . 
I d e m infecciosas y contagiosas. 
M o r t a l i d a d p o r T.ono acogidos. 
53 
_3_i 
_8_4 
3' 
__5 
JÈ 
48 
48 
1 
?4l39 
47 
22 
_69 
24 
6 
39 
39 
24 
::'9' 
22 
2 2 
32;7! 'I9 '90 
i,5 
21 
4 
3 
_ _ 7 
2 < 
2 i 
45'45 
16 
167 
_8_7 
254 
73 
17 
4 90 
20Í I 04 I 
20¡ I 64 t 
• A I 
7'1912076] 
C A S A R E F U G I O D E S A N v lUAM 
m o V 11 m i JE M T o JE ^ O O Cx 1 ID O ^ 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Ent rados . ;. . . 
Suma . 
ja . i Por d e f u n c i ó n . 
- ' ' ' ' I Por otras causas ; 
~ - •• - ••• - - " • TOTAÍ . . 
Exis tenc ia en fin de mes . ' . 
Ancianos 
5' 
5-
52 
Ancianas 
5* 
60 
59 
Adultos Adul tas N i ñ a s N i ñ a s 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil7. en ancianos.. . . .. 16'66 
Id . id. en ancianas. . . . 
Id . id. en total. . . , . 3'33 
24 
24 
24-
T O T A L 
'55 
15S 
' 5 7 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S ' 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
•Existencia en 1.0: de mes .... . 
Entradas. . i . . . . . | 
Suma. 
a . ' ( Por d e f u n c i ó n . . . Salidas y baias. . • o . ,>, • ... ' ' I Por otras causas. 
Existencia én fin de ?nes 
Internos 
Externos . . f 
Laclados con nodriza 
Va?'. 
274 
i 5^ 
i 2 
Hem. 
275 
252 
249 
9 
8 
i 
-49 
24 
225 
Tota l 
523 
24 
5 4 7 
20 
3 
524 
47 
477 
Hasta i a ñ o . . . . 
raliecidps.{ De 1 a 4 a ñ o s . . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
Mor t a l i dad por ; i .000 . . 
In ternos 
Externos . 
Internos 
Exte rnos 
Internos , 
Externos 
Var Hem. 
4i<52 31*00 
T o t a l 
36l56 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C G I O N DE TOCOLOGIA 
EMBAHAZADAS 
Exi s t enc i a del mes anter ior . 
Ingresadas . \. 
TOTAL. 
Salidas . . •. ;. . 
Muertas a consecuencia del par to . 
Quedan á fin de tne's. 
E S T A D O C I V I L 
4 
J ó 
".ASAD'Aíj, 
<3 
g 
16 
E D A D 
1^ 4* 
<2 
S (Si 
Númfy-o de | Sencillos. . » i Nacidos I Varones . . 4 A W Í / C Í I Varones . . » ..-T-otál-deX Varonesa . 4 
paikos. . I M ú l t i p l e s . » VÍVOSÍ . | 'Hembras . . 1 7«?^r / (7j | Hembras . . » nacidos'. \ Het t i 'braá. . * 1 
SECCION DE GINECOLOGIA . 
Número de enfermas asistidas;. . . . . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po. 
bres transeúntes. . 
HOMBRES 
1.8 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
I t í ^ Núm., , . • *' 
• ... . ,... . Qe pan.., ,,. . „ . , . ^ 
De ca4do Sopa . ; 
D e bacalao . . . i '.- * 
D e potaje. . : . . i 
De carne guisada . . . ' 
D e callos: 
I ••' 'De vino.: . -• I 
' TOTAL. 
^ GOTA DE LECHE 
2^ota de n i ñ o s .que se les:ha suminis t rado la leche en Sbre ::i932 
,. 7 , j ' \ ¡ V a r o n e s . i J8 r. Jvtnos tactados. TT , •- ' I Hembras . . 32 
J l TOTALÍ . 50 
L i t r ó s de l ec t í e consumida. i C. \ 10 
I Consultas de los n i ñ o s pobres d é capital 120 
VEHICULOS EXISTENTES 
Existencia en 1.° 
de Mes 
Altas ' 
Suma. 
bajas. 
Existencia en fin de 
O 
327 
327 
i 
326 
761 
4 
7.65 
107 
109 
A U T O M Ó -
V I L E S 
3ÒÜ 
8 
368 
7^5 i^Q 368 81 123 » 
S.<o 
S i . r 23 
¡a ^ 
a. 
ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alu-ibfado por gas 
De media 
noche 
)59 
De toda la 
noche 
356 
Alumbrado eléctrico 
De media 
•anoche-
143 
De toda la 
noche 
1 7 0 
Alumbrado por petróleo 
De inedia 
noche 
De toda l a 
noche 
INSPECCION; DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios V 
Acomet idas a la . a lean tar i l l à ; b 
Demol ic iones . 
Rel leno de ten-enos . •, , t 
R e p a r a c i ó n de calles ' ' . 
Idem de sumideros ' . 
Desalojos totales .' •:• . • • . • í i y 
C o l o c a c i ó n de sifones . . 
Núm. 
'iò-''; 
3 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
C E M E N T E R I O S 
D e San J o s é . 
Adultos 
V . H 
Pár-
vulos 
V . H 
24 21 114 Í5 
abortos 
V . H 
•S o 
O-Q 
Total ote 
V . H 
4 1 
•2 5i .0 c 
SU 
4 0 8 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 
Geneyal ant iguo 
Sepulturas concedidas 
TERRE-
NOS 
Metros cuadra-Jos ' 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
K M JP JE 1^  o ^ 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 po r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas y ropas duran te e l mes . . . . . 420 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . . . . . 17.83,3 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 
I d e m sobre ropas 
E m p e ñ o s 
nuevos Renovaciones 
Parti-
rfas 
149 
1 76 
Pesetas 
1 I .71 I 
[.928 
Parti-das 
54 
41 
Pesetas 
3-700 
494 
T O T A L 
Parti-das 
2 G 3 
2 17 
Pesetas 
15.411 
2.422 
Clasificación por cantidades 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
2 a 
26 & 
76 a 
7 5 / a 
251 a 
De 1.25] a 
25 
75 
150 
250 
1.250 
2.500 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D e 2.501 a 5.000 i d . 
D e 5.001 a 12.000. i d . 
Sobre alhajas 
Par t idas Pesetas 
112 
48 
21 
!6 
4 
2163 
2210 
3300 
2625 
3600 
Sobre ropas 
Part idas Pesetas 
205 
9 
3 
1837 
310 
'275 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 
' 5 8 
-12.239-
196 
2.241 
De 2 a 
De 2ó a 
De 76 a 
De 151 a 
De 251-0. 
D e 1.251 a 
D e 2.50/ a 
•O 
75 
150 
250 
1.250 
2500 
5.000 
Vxt 5.001 a 12.000 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 
Partidas 
40 
¡6 
7 
7 
Pesetas 
1.124 
'•735 
1.685 
i 4 4 5 
3.050 
3.200 
Sobre ropas 
Partidas 
186 
8 
Pesetas 
1-783 
263 
195 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas- . . . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . • • 
N ú m e r o de pai-tidas de ropas vendidas • . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas-
De 2 a 
De 26 a 
D e 76 a 
De 151 & 
De 251 a 
D e 1.251 a 
D e 2.i;o/ a 
25 pesetas 
75 
¿SO 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
De alhajas 
Part idas Pesetas 
De ropas 
Part idas Pesetas 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D e 5.00/ a 12.500 i d . 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos. 2, 20, 23 y 28 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 I f é , 4-y 4 / / 2 p o r 100 
N ú m e r o de imposiciones,nuevas . . . . . • - 54 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n • 299 
T o t a l de imposic iones 353 
I m p o r t e en pesetas. • . . . - • • i oo . i9 i l 9o -
Intereses capitalizados . 
N ú m e r o de pagos p o r saldo. • 
I d e m a cuenta- • . . ;- . - . . • -
T o t a l de pagos 
I m p o r t e en pesetas . . . - . . . . 
Saldo en fin de mes 
43 
Í59 
202 
82.839'32-
6.032.633'12: 
Nümero y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes-
Menores de 14 años v 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes . . . . . . . . . . 
Varones . 
Hembras. 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . 
Varones . 
Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . 
Militares graduados . . . 
Idem no graduados . . 
Abogados. . . . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases . . , 
Gobierno Civil en distintos conceptos . 
TOTALES, 
Han 
ingresado 
1 3 
9 
2 
o 
3 
2 
2 
6 4 
Han cesado 
12 
4 3 
Existen 
995 
864 
1173 
271 
546 
34 
450 
1328 
235 
82 
36 
14 
4.0 
1548 
7616 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueuU 
Durante el mes se han inscr i to en el Registro de 
«la Propiedad 4 contratos de compra - venta y 1 de p r é s t a m o 
h ipo tecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
-esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BLTRGOi ''5 
-•Número de las fincas ven-
didas 
•^Superficie total de las mis-
í mas 
. impor te to ta l de la venta 
N ú m e r o de las fiintas h i -
potecadas . . . . 
-Superficie to ta l de las mis-
mas . . . . 
T o t a l cantidad prestada • 
í d e m i d . garantida • 
i n t e r é s medio de los p r é s -
tar ros . . . 
Rusticas L rbanas 
386 m. c. c 
40.500 ptas.C 
á r e a s 
mtrs cdos 
196.000 pesetas 
idem. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
N a c i o n a l e s V f ™ ^ . ^ 
I Unitarias , 
D e A d u l t o s (clases). . 
Ci rcu ló Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . , 
Adu l to s 
D E N I Ñ A S 
Graduadas 
Nacioiales Uni tar ias . 
P á r v u l o s . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
M Ú M E R O D E 
Alumnos matriculados 
£ 2 
239 
235 
3 '6 
1 140 
4 '45 
247 
258 
266 
3 16' 
ISO 
i6o 
247 
6 
2^8 
266 
3 t6 
'43 
160 
il 246 
a) £ 
< 
223 
303 
139 
'49 
235 
O M 
36 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca popular . •. 
Biblioteca provincial, . 
N ú m e r o 
ie lectores 
y. 85:1 
• 966 
Volúmenes 
pedidos 
1.207 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Ideologia ' J u r i s -
prudencia 
26 45 
Ciencias 
V Artes 
6S9 
126 
Bellas letras 
1.153 
256 
H i s t o r i a 
939 
142 
Enciclopedias 
y pe r i ó dic os 
82 
612 
A C X J I D E N T E S F O R T U I T O S 
Asistidos en la Casa de Socorro 
Número de hechos. . . . 256 
V I C T I M A S 
M u í 
V. I I . T. 
i a 
id 
id 
id 
i d 
id 
i d 
TOTAI.KS 
edades 
íHasta 5 a ñ o s 
D e -6 a 10 a ñ o 
D e 11 a 15 
D e 16 a 20 
D e 2 1 a 25 
D e 26 a 30 
D e 3 i a 40 
D e 41 a 50 
D e 51 a 60 
D e 61 en adelante 
S i n clasificar 
Estado c i v i l 
Sol teros 
Casados 
V i u d o s 
JNo consta 
Lugares 
,'Via p ú b l i c a 
Casas par t icu la res 
F á b r i c a s y talleres 
•Obras eji c o n s u c i ó n 
T i e r r a s de labor 
Es tab lec imien tos 
E s t a c i ó n 3' v i a F-C 
Rios y A r r o y o s 
M i n a s y canteras 
Profesiones . 
A g r í c o l a s -
Lesionados 
V. \ f-í. \ T. 
181 
22, 
á1 o • I 
1 
14 
23 
14 
26 
18 
8 
1 2 i 
33 
7 
.67 
72 
17 
Tota l general 
V. H . T. 
181 
22 
3-2 
21 
14 
23 
14 
26 
12 i 
53 
7 
75 ?56 
34 
43 
3 ' 
i8 
3 ' 
1.8 
35 
24 
14 
167 
1,1 7 
83 
'5 
11 
> 4 | 
Edi f icac ión -
Madera 
¡Víetales y maquinas 
Fer rov ia r ios 
E lec t r ic i s tas 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comercio : 
P ro fe s ión l iberales 
Empleados 
Jornaleros, peones 
-Sirvientes • 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a • 
Otras profesiones 
S'm p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
At rope l los 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia, alcoholismo 
Quemaduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
No consta 
V Í C T I M A S 
Muer t .ü i 
V. H . T. 
Lesionados 
V. I I . T. 
1 
6 
A 
42i 
. '7 
101 
3 ' 
• 5 
5 
» 
5 
12 
4 
29 
To ta l general 
V. H . 
2 1 
144 
•43 
; 5 
9 
» 
\ i 
17 
l ò i 
31 
'S 
5 
29 
10 
i 
ó 
3 
42 
16 
42 
4 
13 
98 
2Í 
I44 
43 
. 5 
9 
> 
rí 
'5 
7| 
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A c c i d e n t e s de l t rabajo reg i s t rados en el Gob ierno c iv i l de la p r o v i n c i a 
Resumen trimestral.--trimestre 2.° do 1932 (Capital) 
Atitecedentes v clasificación de las victimas 
23 
t28 
6 
P o r su edad 
años J 
De 10 a 15 » . . 
De ib a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . . 
Mayores de 6o . . J 
Edad desconocida. . . 
• SUMAS 
H o r a s de t rabajo en que han ocu r r ido 
Antes de las 5 de la mañana. 
D e ; a 9 . 
De 10 a 12 . 
De 13 a 17 . 
De 18 a 24. 
Hora desconocida 
Var. 
157 
Hem. 
Lunes. 
Martes 
Miércoles 
Jueves. 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Leves 
SUMAS. 
D í a s de la, semana 
To ta l 
Graves 
Reservadas 
Temporal 
Permanente 
Acidentes mortales 
SUMAS. 
Calificac:ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . 
Lugar desconocido. 
Generales 
Cabeza . . V 
Tronco . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Cabeza . 
Tronco 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . . \ • 
Desconocidas.. 
Mortales . . 
SUMAS. 
Calificación de l a incapacidad 
SUMAS. 
I 
2ó 
'33 
6 
9 
7 
53 
¡9 
57 
3í> 
3_ 
175 
20 
14 
46 
37 
19 
29 
10 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
175 
127 
. 4 
-'5 
i i 
ï 
i 
175 
175 
'75 
Natura leza de las lesiones 
Contusiones . . . ' V 
Quemaduras . . . . . . 
Intoxicaciones . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas,.. , . . , . . , „ ._ , . . , . . . , ,_ . 
Infecciones llagas absceso > callo recalentado 
Diversas . . . . . 
Hernias , . . . . 
SUMAS. 
Indus t r i as 
Foreslales y agrícolas. . 1 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . . 
Idem de construcción 
Idem eléctr icas . . . . 
Idem alimentación 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
Idem varias . . 
Idem de transportes . . 
Idem de la alfarería . 
Idem del l ibro 
Industrias textiles . . 
Minas, salinas y canteras . 
Servicios generales Estado, Diputaciones Municpos 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . 
Electricidad . . . . . . 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . .. . . 
Ferrocarriles . . ; . 
Vehículos . . , . . . • 
Explosiones e incendios •. . , . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
Caída de objetos . . . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . . 
Animales . . . . . . . 
Causas diversas. .. . .. .- . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
N ú m e r o de accidentes ocurridos. 
To ta l 
175 
Gen. 
128 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA LAS PERSONAS 
Homicidio . i . 
Lesiones . . 
Otros delitos danos 
PROPIEDAD CONTRA LA 
Robo, . . . . . . . 
Hurto . . . . . • • 
Estafas y otros engaños . . . 
Otros delitos . . . . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Violación . . . . . . 
Abusos deshonestos . . . . 
JUEGOS Y RIFAS / Rifas no autorizadas . 
Atentados . 
CONTRA EL ORDEN PUBLICO Desacatos . . . 
Desórdenes públicos. 
lAbandono de niñoiá 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD COACCIONES 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
17 
14 
3 
'20 
4 
Frusira~ 
dos y ten-
tativas 
Autores o presuntos 
Varones 
21 
9 
4 
17 
6 
2 
2 
2 
9 
2 
Hembrss 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
TRABAJO 
D í a 
5 
> 
10 
2 
N o c h e 
FIESTA 
D i a Noche 
Víspera de fiesta 
D i a Noche 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . . . . . 
Por hurtor robo y sospechas . 
Por desacato . . . . . 
Por escándalo. . . 
Por cometer actos deshonestos 
Por amenazas 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados . 
Auxilios 
A autoridades . . . 
A particulares 
En farmacias . . . 
En la Casa de Socorro . , . 
En casos de i)]cendio 
Mordeduras de perros 
; i d . de gatos 
9 
13 
1 
» 
21 
1 
39 
8 
6 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños 
Niñas 
Reconvenciones 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
P e r s o n a s . . . . . 
Automóviles . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches . . . 
A dueños de perros. . 
Industriales por falta de peso. 
TOTAL GENERAL 
96 
66 
8 
» 
5 
4 
12 
196 
Su ma y sigue. 96 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
uno ninguna 
PERJUDICADOS 
tres 
Oalor de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
150.000 ptas. 
MATERIAL 
DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N Menos 
de 1.000 pesetas 
Establecimientos p ú b l i c o s . 
Casas de Comercio . . . 
Idem par t icu lares . • . 
Edif icios en c o n s t r u c c i ó n . 
F á despoblado . . 
Dep to , de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas . 
F á b r i c a s . . . 
V e h í c u l o s . . . • . 
O t ros lugares. . . ' • 
Objetos quemados 
Casas 
F á b r i c a s . . . . . 
M e r c a n c í a s . . . • 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . . . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. . 
Montes . • . . 
Ot ros oojetos. • • . 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente, si • 
No consta . . . ;. 
De 
i . o o i a 5.000 
D e 
5.OOO a 20.000 
D é 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.bòo 
De 
I0I.00C a 2oo.ooo 
De más' 
de 200.000 
I 6 B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . . 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
E n J f de Mes 
253 
253 
Altas 
62 
62 
Suma 
815, 
315 
Bajas En fin de. Mes 
307 
307 
>-! -t l-t >-! 
2 (/) W 
en '(Ï (Ti 
^ 3 S 
O-O O O O O 
rt rti (D ri)' n> 
en M as fu p 
>- a 
< n ^ 
as O B en i r 
a »3 ni 
© O- - i 
73 O O 
O. CL O- D. D. © \0 
3^ 
I « 
O 
O 
> . 
o 
O-
r.0 de- Mes\ 
y o í ve o O 
Oí sO o O 
00 1 Kj O O 
U> OJ 
Altas 
Suma 
.Bajas. 
/:;/ fin de Mes 
E n I . " de. Mes 
Altas 
S i m a 
3 , ? 
, o 
V o' í 
Altas 
Suma 
B a j a s 
o ; 
ja i 
o » ; P 
y?« de Mes 
E n i .0 de Mes 
Al tas 
Suma 
Bajas 
5 
o 
0 L - J 
5« fln de Mes 
Oí 
E n i . " de Mes 
Al tas 
Suma-
Bajas 
5d 
-fí?? fin de Mes 
W M ¥ « V W ¥ 
¥ « ¥ ¥ « ¥ « ¥ 
O ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
E n i .0 de Mes 
Al tas 
Suma 
Bajas 
E n de J l n Mes 
-H0 
O-
o 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
17 
Número de reclusos lijos. . . . -
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición dé las autoridades. 
T O T A L . . . 
Kn i.9 de Mes 
3 
75 
78 
Altas 
29 
29 
3 
> 
104 
107 
Bajas 
3 
> 
37 
40 
E n f i n de Mes 
67 
67 
o 
f4 
i-O ^ 
0 0 0 
O» Q ¿í 
Q 5 3 
^ 5- ^ 
as ^ 
S5 SO O ^ 
3 § 
CD 
C/2 
Q CD 
CD Q 
C D C D C D C D C D C D C D C D 
O' rf^ Oi tO I-4 1—*• 
H—' I—' I—1 Ü0 ÜD Cn 
P 
O 
2. 
2-
aT 
3 
CD 
et-
P3 
CO £ 2 p p &3 ? 0 P 
Oi tfi- CO INÍ t-1 
^ o o o o te -a 
(35 j i 
I— 
5i 
3s 
O 
CL CL P - ^ 
3 
CD 
S 
O 
05 
Ps 
CD 
^ > 
o 
Se CD 
« J O " 
o 
CD 
P 
a. 
CD ' 
I 
I A l t a s 
Suma 
Bajas 
R n 
E n I . " de Afes 
:.^ ...L 
LC i 
te 
i Al tas 
Suma 
5 t 
Bajas 
En j i n de Mes 
% 
B 
.0 
0 
M 
0 
I En J." de Mes\ 
I Al tas 
I Suma 
Bajas 
E,n j i n de Mes 
¡ ir - O ' 
( £ - 1 ^ 
00 I OÍ Ctf 
) i— O í 
KD " i 
00 i to Oi 
^1 
4^ 
te to is^ 
l-O O? Oi O 
0 5 
LO -<l E n i . " de Mes 
00 t>o co -1 
S i *- te — o» 
Ql ( tO CO 
S3 I ^ 
. . . . . . . 
C" I ~^ 00 
te ^ ie 
te 00 o» ~q 
• Oí 
Oí 
OS Ü» rf-
10 i ce 
00 I w ^ 
'"te" 
te i4- ÍD Ü5 
Altas 
Suma 
Bajas 
OS 
•-4 
I—1 
CU CO OJ 
O: •<1 C P H-1 Oi te te o co o. 1^ te ^« 7?« de Mes 
as te I S?» l-0 de Mes 
OS I 
OS'. 00 
02 
jt... 
te 
00 
00 
t e -
ie 
05 — te 
— te 
Altas 
Suma 
A';/ j i n de Mes. 
E n 
Al tas 
Suma 
Bajas 
i8 BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . . 
Idem Id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. . 
E n 1 .° mts A l t a s Suma Bajas Fin de mes 
CLASIFIOAOION 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
•Viudas 
TOTAL. 
Por edades 
De 15 a 17 años. . . . 
i De 18 a 22 id . . . . . 
í De 23 a 30 id . . . . . . • 
! De 31 a 40 id . . . . . . 
: De 41 a 60 id . . . . . . 
De 51 a 60 id . . . . . '.' i 
De más de 60 años . . . . 
TOTAL. . . • 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . • • 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . . . 
TOTAL . . . • ' • 
Número de veces que han/ingresado en la prisión. 
Por primera vez. 
Por segunda id. . . . . . 
Por tercera id. . . . . . 
Por más de tres veces. 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te 
Içlem de los comprobados (1). . . . 
I4em de los identifícados (2) . . . . 
Idem de los fotografiados. . . . . 
J E C J L U S JX. S ] F I JT i X § 
Arresto' mavor 
Arrestos 
gubernativo? 
sí -
Procesadas 
2 4 
* 9 
M 2 
I 3 
H 2 
2 i 9 
11 6 
Ij 3 
2! 9 
2i 8 
i 1 
11 1 
2j 
1 
2 
Prisión 
correccional 
^ ^ 
7 i 2i 9; 6 ; 3 
Servicio telegráfico (trimestre 2.°) 1932 
Despachos recibidos 
Partí. 
Guia-
res 
Ser-
vicio 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
nales 
Despachos expedidos 
Partí-
Cula-
reA 
Ser-
vicio 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
ales 
(») Individuos que han pasado dos * máa veces por el 
(a) Idem íd dando nombres distintos. 
6282 9502608 179 9.019 6865 648 2046 212 
Burgos 20 de Octubre de 1932. 
EL TEFE PROVINCIAL D E ESTADÍSTICA 
Eduardo (Jiménez 
gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
8.791 




